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La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la relación entre 
liderazgo transformacional del docente y aprendizajes de inglés en los estudiantes del 5to 
de secundaria de una institución educativa pública, 2019. 
Tomando en cuenta que es una investigación cuantitativa, de tipo no experimental, de 
diseño descriptivo correlacional. La población estuvo compuesta por 249 estudiantes de 
5to año de secundaria de la institución educativa Dora Mayer de Bellavista, Callao, 2019, 
y la muestra estuvo conformada por 151 estudiantes. El muestreo fue probabilístico. Para 
la recolección de los datos se adaptó un instrumento, al que se le realizó el análisis 
psicométrico, obteniéndose confiabilidad elevada de 0.945 y la validez fue obtenida por 
juicio de expertos. Este instrumento midió, de acuerdo a la percepción de los estudiantes, 
el liderazgo transformacional del docente de inglés. Asimismo, se utilizó la estadística 
descriptiva para el procesamiento de datos, elaboración y presentación de tablas 
cuadradas y gráficos; además, la estadística inferencial para la comprobación de hipótesis. 
Los resultados del estudio determinaron un coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman igual a r=0.180, lo que indica que existe relación entre el liderazgo 
transformacional del docente y el aprendizaje de inglés en los estudiantes de 5to de 
secundaria de la institución educativa Dora Mayer de Bellavista, Callao, 2019.  
 
Palabras claves: Liderazgo transformacional del docente, aprendizaje de Inglés, 






The main objective of this research is to determine the relationship between teacher`s 
transformational leadership and English learning among 5th grader high school students 
of Dora Mayer in Bellavista, Callao, 2019. 
Taking into account that it is a quantitive research, of a non-experimental type, of a 
descriptive correlational design. The population was composed of 249 students in the 5th 
year of high school of a public school, 2019, and the sample was composed of 151 
students. The sampling was probabilistic. In order to collect the data, an instrument was 
adapted, to which the psychometric analysis was performed, obtaining high reliability of 
0.945 and the validity was obtained by expert judgment.  This instrument measured, 
according to the student`s perception, the transformational leadership of the teacher of 
English. Likewise, descriptive statistics was not only used for data processing but also for 
preparation and presentation of square tables and graphs; In addition, inferential statistics 
was used for hypothesis testing. The results of the study determined a Spearman Rho 
correlation coefficient equal to r=0.180, which indicates there is a relationship between 
teacher`s transformational leadership and English learning among 5th grader high school 
students of Dora Mayer in Bellavista, Callao, 2019. 
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En el Perú, los estudiantes rindieron la evaluación internacional (PISA) donde se evaluó 
las áreas de matemática y comunicación y los resultados obtenidos fueron 
desalentadores porque se logró el puesto 65 de 71 países. Considerando que las áreas 
mencionadas tienen mayor número de horas lectivas, no se logra los aprendizajes. ¿Qué 
pasa con las otras áreas no evaluadas como el Inglés que tienen una mínima cantidad de 
horas?  El inglés es uno de los idiomas que mueve la economía de los países, se torna 
imperante su manejo competente. Sin embargo, por denodados esfuerzos que realiza el 
estado peruano, al haber implementado el programa “Inglés, puertas al mundo” dentro 
de las políticas educativas para promover su aprendizaje, es casi nada lo que se puede 
lograr, pues existen factores que se vinculan con el aprendizaje del Inglés.  
Entre los factores que obstaculizan el aprendizaje del Inglés son: pocas horas de 
estudio, vivir inmersos en una sociedad donde domina la lengua materna, prejuicios 
sobre el idioma Inglés, docentes de Inglés que no son del área, docentes que no tienen  
dominio lingüístico del idioma que enseñan, desconocen el enfoque que deben usar para 
poder enseñar, aplicación de estrategias inadecuadas de aprendizaje, metodología 
basada en la gramática, inadecuado desempeño docente, falta de visión sobre lo que se 
desea lograr, falta de inspiración, y el ejercicio o no del liderazgo transformacional.  
En la institución educativa Dora Mayer, la realidad no es diferente, sino que 
ahonda más el problema, el hecho que, los docentes no usan su poder de influencia en 
sus estudiantes para que asuman los objetivos institucionales como propios y logren los 
aprendizajes.  Los docentes no representan el modelo ideal a seguir porque su prédica 
se contradice con sus actos, y no guardan un alto estándar de conducta ética. Además, 
la comunicación es inadecuada porque los docentes no informan las expectativas sobre 
los logros que deben alcanzar sus estudiantes, dejando de lado su compromiso con ellos. 
Del mismo modo, no se percibe el trabajo en equipo en los docentes del área, por lo 
tanto, no existe visión ni misión y se dé la improvisación. Los estudiantes no son 
tomados en cuenta para decidir sobre sus aprendizajes, sino que estas decisiones son 
tomadas por el ministerio y docentes. Por último, los docentes desconocen las 
necesidades, habilidades y deseos de sus estudiantes, y asumen que lo que planifican, es 




Por lo mencionado, en la I.E. Dora Mayer, el inadecuado ejercicio del liderazgo 
transformacional del docente de inglés, representa un problema porque no cuentan con 
las estrategias adecuadas para que los estudiantes mejoren sus aprendizajes. Las 
consideraciones expuestas nos llevan a plantear la siguiente incógnita. ¿Cuál es la 
relación que existe entre el liderazgo transformacional del docente y los aprendizajes de 
inglés en estudiantes de 5to de secundaria de la I.E. Dora Mayer, Callao, 2019? 
La presente investigación es importante porque va aportar aspectos teóricos 
sobre las variables estudiadas. Además, va ayudar a la solución del problema sobre el 
inadecuado ejercicio del liderazgo docente sobre los estudiantes para alcanzar los logros 
de aprendizajes. Como consecuencia, al mejorar los aprendizajes de los estudiantes, 
mejorará su competencia comunicativa en Inglés. Por último, este estudio tendrá un 
impacto en el ejercicio del liderazgo de los docentes para mejorar las experiencias de 
los educandos y así éstos desarrollen las competencias que deben al término de su 
educación básica. 
En relación a los estudios sobre liderazgo transformacional del directivo y otros 
del docente, tenemos entre ellos a, Day, Gu y Sammons (2016) en su estudio realizado 
sobre liderazgo transformacional e instruccional encontraron que los directores logran 
y mantienen una mejora en los aprendizajes a través del tiempo, combinando estrategias 
de liderazgo transformacional e instruccional. Además, Macías y Ramírez (2015) 
hallaron que el liderazgo pedagógico desempeña un rol importante en la analogía 
docente – institución – sociedad. Y se debe perfeccionar el liderazgo pedagógico para 
asistir la gestión pedagógica de las instituciones fiscales rurales de bachillerato. 
Asimismo, Ganga (2016) en su estudio reveló que el liderazgo transformacional ha 
tomado mucha preeminencia en la organización escolar ignaciana. Y que es un punto de 
partida para estudios a futuro sobre liderazgo y posibilitará mejor información para 
asumir líneas de mejoramiento organizacional en las instituciones escolares.  
Adicionalmente, Rodríguez (2017) concluyó que hay evidencia de dependencia 
entre liderazgo transformacional y clima orientado al servicio del estudiante. El líder 
que tenga carisma y logre ser respetado, admirado e imitado por sus seguidores, fomenta 
la innovación y creatividad; y logrará conseguir repercutir positivamente sobre el clima 
encaminado al servicio de los escolares. Alfaro (2017) a través de su estudio corroboró 
la influencia indirecta por parte de directores en el aprendizaje de los estudiantes lo que 
deja en claro que estos líderes pueden hacer la diferencia de alguna forma. El carácter 
del líder tiene un efecto domino y que el clima laboral no solo se traduce a que los 
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profesores se sientan cómodos con las actitudes de su líder, sino que se perciban 
acompañados e incluidos en la toma de decisiones, transformando la cultura 
individualizada a una colaborativa que busca tanto alcanzar metas como reflexionar en 
cómo lograrlas. 
Otros estudios realizados a nivel nacional sobre el liderazgo transformacional 
como Chambilla (2017) halló que existe correspondencia representativa entre el estilo 
de liderazgo transformacional del equipo directivo y el comportamiento organizacional 
en la institución educativa Rafael Díaz de Moquegua. Asimismo, Sordón (2016) en su 
investigación encontró que el liderazgo transformacional del director a través de sus seis 
dimensiones, tiene relación significativa con la gestión escolar de la institución 
educativa expresada en las dimensiones de gestión. De otra forma, Díaz y Quiñonez 
(2018) hallaron que el nivel de liderazgo transformacional encontrado en la institución 
en estudio no es equilibrado. Por otro lado, Aguilar (2018) encontró que existe relación 
significativa entre el liderazgo transformacional y el desempeño docente. Es decir que 
a mayor efectividad del liderazgo transformacional mayor apreciación de buen 
desempeño de los educadores, mayor rendimiento académico de estudiantes y mejor 
servicio educativo. Finalmente, Yarlequé (2018) encontró que existe relación 
significativa entre el liderazgo transformacional y el desempeño docente. 
Dentro  del contexto local, Calderón (2016) y Bautista (2015) encontraron que 
el liderazgo docente, como un direccionamiento compartido y pedagógico, mejora de 
rendimiento académico en el aula y que el liderazgo transformacional docente se 
relaciona significativamente con la formación integral de los estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria. Igualmente, Cruz (2018) reveló que los estudiantes ven como un líder 
transformador al docente porque lleva a sus discípulos más allá de las metas 
establecidas, estimula la creatividad, auto iniciativa, planificación de sus logros, el poder 
de su influencia personalizada en el cumplimiento y la responsabilidad de su deber; 
encaminando a mejorar sus saberes, experiencias y aptitudes de los discípulos. Y 
finalmente, Ique (2018) en su estudio encontró que si consta una concordancia 
explicativa entre las variables de liderazgo transformacional y le desempeño docente en 
las instituciones educativas estatales de la UGEL N°03 Rímac. 
Referente a los fundamentos de lo que se entiende por liderazgo se han encontrado varias 
teorías. Entre ellas figuran 1. La teoría del gran hombre. Esta consiste en que son pocas 
las personas con las cualidades necesarias para liderar, por ejemplo, la realeza, o la 
aristocracia. 2. La teoría del rasgo sostiene que los rasgos de los lideres pueden ser 
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adquiridos a través del aprendizaje. En esta teoría encontramos los tipos de liderazgo 
autocrático, democrático, liberar y burocrático. 3. La teoría de la contingencia se 
determina en función de las situaciones de las variables que participan. 4. Teoría 
carismática, la que motiva a otras personas a través del compromiso emocional e incita 
sentimientos de lealtad y entusiasmo. 5. Teoría situacional consiste en que los rasgos de 
los lideres aparecen en función de las situaciones o variables que se den. El líder tomara 
determinadas actitudes dependiendo de la situación a la que se enfrente. 6. Teoría de la 
trayectoria y objetivo. En èsta se proporcionan tareas a los seguidores. 7. Teoría del 
liderazgo situacional, se entiende que el guía explora las variables de rodeen la situación 
para tomar una mejor decisión. La conducta del líder dependerá de la situación a la que 
esté sometido. 8. Teoría transaccional se enfoca en las tareas de gestión y en las 
compensaciones para alcanzar los objetivos. Es decir, se ejerce el liderazgo sobre otros 
siempre y cuando haya una recompensa para ellos. 9. Teoría transformacional, es un 
tipo de liderazgo que inspira a sus seguidores para alcanzar objetivos individuales y 
comunes en todos los escenarios posibles. Este tipo de líder logra fidelizar a sus 
seguidores porque el líder se interesa genuinamente en sus seguidores.  Y, por último, 
10. Teoría del liderazgo integrador que sostiene que no existe un determinado tipo de 
liderazgo superior a otro. Que tanto líder, seguidor y situación influyen por igual en el 
liderazgo. 
En el campo educativo la idea de líder es otra. Según Contreras (2016) manifiesta 
que desde un principio se postula el concepto de liderazgo educativo como modelo que 
resalta la eficacia, se reconozcan problemas educativos, se guie a los docentes, se les 
monitoree, se les evalúe tanto su desempeño como su desarrollo personal y se ponga 
prioridad al currículo. Ya para los años ochenta, surge el término liderazgo instructivo 
que impactó en la dirección escolar e innovó el enfoque burocrático tradicional de 
gestión de instituciones escolares hacia un liderazgo que se centró en la enseñanza y los 
aprendizajes de los estudiantes. Este liderazgo instructivo se basa en el desarrollo de 
ciertos aspectos o dimensiones: generación de un clima adecuado y pertinente para el 
aprendizaje, el apoyo y fomento y desarrollo profesional de los docentes, la promoción 
del trabajo en equipo y el involucramiento de la comunidad escolar tanto como el 
fomento de una cultura de evaluación para la mejora.  
A lo largo del tiempo surge innovaciones importantes sobre dirección escolar 
que se enfocan en la buena escuela y las buenas prácticas hacia un liderazgo 
transformacional que busca se cumplan requerimientos y se sigan líneas de acción que 
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transformen y mejoren la escuela. Según Bass y Riggio (2006) el liderazgo transaccional 
y transformacional aparecieron al ser creados por James MacGregor Burns en el año 
1978. Obviamente, existen diferencias entre los conceptos. Mientras el liderazgo 
transaccional es producto del intercambio de una cosa por otra, el liderazgo 
transformacional es el resultado de un proceso donde los líderes inculcan a otros a 
conquistar las metas establecidas y más.  
Posteriormente, un liderazgo distribuido encara el liderazgo educativo porque se 
basa en la responsabilidad y liderazgo compartido, tanto en los compromisos y 
participaciones de todos los integrantes del equipo en las actividades diseñadas y 
planteada a alcanzar las metas propuestas.  La líder propicia espacios de trabajo 
participativo, abierto, de apoyo mutuo, de consideración y confianza. Así como 
Contreras (2016) dice que el fin de este liderazgo distribuido es obtener beneficios de 
las capacidades de los seguidores en su conjunto, de sus saberes, habilidades, trabajo 
arduo y esperanzas de la comunidad escolar. 
El poder de convencimiento ganado e influencia sobre las otras personas se 
fundamenta en ciertas características que debe poseer todo aquel que aspire a ser líder 
de un equipo. Según Adair (2004) las características del líder son:  tener dirección, 
puesto que el líder conoce el camino  que realizarán sus subordinados hacia el logro de 
los objetivos; ser inspirador, porque con el ejemplo que dé, logrará que sus subordinados 
hagan lo que él espera de ellos; actuar en términos constructivos porque piensa en equipo 
más que en grupo; ser ejemplar, porque deber ser el líder a seguir y que inspire a los 
miembros del equipo a contribuir con el fin común y por ello, va primero; y por último, 
ser aceptado porque su equipo lo ratifica  como tal y eso se dará porque ven en él el 
ejemplo a seguir  y es el ejemplo que inspira con su comportamiento a los demás.  
Se dice que la habilidad de liderar está compuesta por otras características como 
lo manifiesta Adair (2004) entre ellas:  la integridad, el entusiasmo, la amistad, la 
tranquilidad y ser severo, pero a la vez, justo; predispuesto, con firmeza, ecuánime en 
el caos y demandante. Sin embargo, el conocimiento, ya sea profesional o técnico le 
otorga poder de líder y su máximo poder radicar en adecuarse a las nuevas 
circunstancias. Así mismo, el liderazgo acepta otro planteamiento que se basa en los 
requerimientos del equipo de trabajo, tales como: lograr un fin común, conservar la 
unión del equipo de trabajo y dar respuesta a las necesidades de las personas que 
conforman el equipo de trabajo. Según Barrantes y Olivares (2017) dicen que las 
características que los líderes pedagógicos deben poseer son: un alto nivel de 
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conocimientos al igual que de educación, capacidad de adaptabilidad, altas habilidades 
e ideas. Además, autonomía personal, creatividad e innovación.  
Las características de los líderes transformacionales difieren de los líderes en 
tanto como lo sostiene, Bass y Riggio (2006) Los líderes transformacionales inspiran a 
otras personas a hacer más de lo que se espera de ellas. Ellos fijan metas retadoras y 
consiguen altos desempeños. El líder transformador consigue adeptos identificados con 
los objetivos de la organización y que se sientan realizados con el logro de estos. Ellos 
identifican lo que sus adeptos requieren para desarrollarse y los empoderan de su 
liderazgo. Según Barrantes y Olivares (2017) sostiene que el liderazgo pedagógico, el 
cual se desprende de los fundamentos del liderazgo transformacional, cambia 
mentalidades y crea voluntades.  
Adair (2004) define el liderazgo como la destreza de influir en otras personas 
para realizar y alcanzar metas en común. Además, Barahona (2011) sostiene que el 
liderazgo es el vínculo entre el líder y sus colaboradores a través del convencimiento 
para lograr que los colaboradores compartan resultados en común.   
 Según Leithwood (2009) sostiene que el liderazgo pedagógico es la capacidad 
de convencer a otros para coordinar y conseguir propósitos comunes de la escuela. De 
la misma forma Contreras (2016) precisa que el liderazgo pedagógico es la habilidad de 
hacer que personas se conduzcan a conseguir un propósito afín sobre la optimización de 
los aprendizajes esperados de los estudiantes.  También aclara que este liderazgo para 
la consecución de los aprendizajes dirige su atención a la calidad de instrucción dada y 
como consecuencia a los logros de los estudiantes. Barrantes (2017) define que el 
liderazgo pedagógico es cuando los docentes ejercen su labor con dedicación. Es decir, 
esos docentes que constantemente adoptan y desarrollan sus capacidades, consiguen que 
sus estudiantes hagan las metas de la institución suyas, dejen de lado la falta de voluntad 
y son modelos de mejores ciudadanos y personas para sus estudiantes. 
Bass y Riggio (2006) definen al liderazgo transformacional como el 
procedimiento en que el líder eleva el liderazgo al próximo nivel, inspirando a sus 
partidarios a comprometer con un enfoque y finalidades compartidas para una 
organización o unidad, retándolos a que sean solucionadores de problemas innovadores 
y desarrollando la capacidad de liderazgo de los seguidores a través del entrenamiento, 
la tutoría y la provisión de desafíos y apoyo. Es así que el liderazgo transformacional 
provoca e inculca en sus colaboradores a conseguir resultados sorprendentes y 
desarrollar sus capacidades de líder. Los líderes transformacionales ayudan a sus 
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colaboradores a ascender entre los otros líderes de acuerdo a sus necesidades 
individuales y empoderan a los colaboradores con liderazgo, a su vez, logran 
identificarlos a los objetivos tanto individuales como del equipo y a ser parte de la 
búsqueda de soluciones creativas. Leithwood (2009) define al liderazgo 
transformacional como el enfoque a promover la mejora de habilidades y un 
considerable nivel de obligaciones particulares con los propósitos institucionales por 
parte de los compañeros de los líderes.  
Ganga-Contreras (2016) explica que el liderazgo transformacional se practica 
sobre otros por medio de un conjunto de conductas modelos que inspiran a otros y los 
hace sus seguidores fieles, desarrollando una sensación de seguridad, fascinación, 
devoción, fidelidad y respeto hacia el líder, y están motivados para hacer incluso más 
de lo que se espera de ellos. Godoy y Bresó (2013) dicen que el liderazgo 
transformacional distingue la insuficiencia de los discípulos desde niveles inferiores a 
superiores en la jerarquía de insuficiencias. Es así que líderes y discípulos colaboran a 
engrandecer cooperativamente el grado de integridad y motivación, alcanzando los 
discípulos a extender su mismo interés por el del grupo al que pertenecen. 
Según Bass y Riggio (2016) sostiene que las dimensiones de liderazgo 
transformacional son cuatro. Este se manifiesta a través de una conducta idealizada que 
inspira a otros a identificarse con la visión del líder. Es el líder quien sabe dónde va, su 
confianza y destacada intuición de saber qué pasará, qué hacer y cómo hacerlo, inspira 
a otros a seguirlo y a ser como él. Este líder es preparado y propicia la búsqueda del 
conocimiento porque siempre está delante de los demás, los cuales buscan que imitarlo 
y, por último, este líder es considerado con sus seguidores mostrando un interés genuino 
por conocer sus necesidades, potencial y ayudarlo a desarrollar sus competencias y 
empoderarlo del liderazgo para su propio beneficio y de la organización. 
Además, Barrantes y Olivares (2017) sostienen que los líderes 
transformacionales se distinguen porque poseen 1. Consideración individualizada, la 
que se evidencia cuando el líder actúa como mentor o entrenador para tomar en cuenta 
y desarrollar las capacidades de sus seguidores usando una comunicación bidireccional.  
2. Influencia idealizada, se evidencia cuando los líderes son modelos a seguir para los 
demás actuando bajo principios morales y éticos firmes. 3. Estimulación intelectual, se 
evidencia cuando el líder halla nuevas maneras de cómo realizar tareas y evaluar su 
efectividad. 4. Motivación inspiracional, viene a ser el grado en que los líderes son 
capaces de animar e inspirar a sus seguidores. 
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Además, Northouse (2001) define al liderazgo transformacional como el proceso 
que evoluciona y perfecciona a los colaboradores. Este desarrollo implica las 
emociones, valores, ética, estándares y objetivos a largo plazo. Además, este mide los 
propósitos de los colaboradores, el logro de sus expectativas y considerar como seres 
íntegros.  En el liderazgo transformacional se aplica una manera única de afectar e 
impulsar a los coagentes a obtener más de sus expectativas. Este es un desarrollo que 
frecuentemente reúne liderazgo carismático y visionario. 
Así mismo, Avolio, Bass y Jung (1999) reconocen cuatro aspectos del liderazgo 
transformacional, las cuales son: carisma o influencia idealizada, liderazgo inspirador, 
estimulo intelectual y consideración individualizada. La primera sigue un modelo de 
unir lo que quiere con cómo hacerlo con la colaboración de sus seguidores. La segunda, 
tiene que ver con la destreza de guiar a sus colaboradores hacia el logro de los objetivos. 
El tercero, destaca la facultad de impulsar e inspirar el ingenio, la agudeza y la sensatez 
para encarar los inconvenientes; y, por último, la cuarta sucede cuando el líder se toma 
el tiempo para conocer las disparidades particulares de sus colaboradores. 
Referente a los aprendizajes del inglés existen varias teorías que abordan el 
constructo del aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera, pero difieren 
entre sí. Entre ellas debemos destacar a las más influyentes a través de los años, la Teoría 
Conductista de Skinner quien postuló el aprendizaje como resultado a la reacción de un 
estímulo sobre una persona. 
Así, de acuerdo a Barón y Müller (2014) aparece Chomsky con su Teoría de la 
Gramática Generativa quien postuló que las personas adquieren el segundo idioma 
porque poseen de manera innata la estructura mental que hace posible el entendimiento 
y la comunicación a través del lenguaje entre ellos y en cualquier idioma. Además, hay 
otras posturas sobre el aprendizaje de una segunda lengua como Saldarriaga (2016) 
sostiene que la Teoría Cognitiva de Jean Piaget, quien descubrió que los seres humanos 
desarrollan la lógica antes de adquirir el lenguaje a través de diversos estadios de 
desarrollo. Así, la teoría del constructivismo de Piaget, ve al aprendizaje como una 
creación de las personas que se genera a través de las interacciones de elementos 
cognitivos y sociales. Esta manera es constante y en cualquier contexto que las personas 
se interrelacionen. Así mismo, la Teoría del Enfoque Natural por Krashen citado por 
Ascencio (2015) sostiene que para la adquisición de una segunda lengua se dé, será 
siempre y cuando la información sea comprensible. Es decir, si el mensaje se entiende, 
entonces el lenguaje se adquiere.  Además, se compara la adquisición de la segunda 
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lengua como la adquisición de la lengua materna. Así, Contreras (2012) sostiene que la 
teoría de Krashen se compone de cinco hipótesis: 1. La hipótesis de adquisición // 
aprendizaje. El primero es un proceso natural e inconsciente y el segundo, es todo lo 
contrario. 2. La hipótesis del monitor relacionada al aprendizaje de reglas gramaticales 
que luego funcionan como un monitor o corrector cuando se produce el idioma. 3. La 
hipótesis de entrada o input, se cumple cuando el estudiante adquiere el idioma siempre 
y cuando lo que escuche sea entendible para él/ ella. Y 4. La hipótesis del filtro afectivo 
dice que tanto para la adquisición y aprendizaje del idioma es necesario que cree un 
ambiente sin presiones o tensiones para que esos procesos fluyan de forma natural. De 
lo contrario, no se dará ninguno de ellos. 
Otra de ellas, Teoría Socio-Cultural por Vygotsky quien postuló que el 
aprendizaje se da por una mediación cultural. Así Contreras (2009) en relación a la teoría 
socio- constructivista de Vygotsky dice que el niño se encuentra en su zona de desarrollo 
real y a través de la interacción con una persona o personas capacitadas (zona de 
desarrollo próximo) los llevaran a su zona de desarrollo potencial. Según Baquero 
(1997) es importante resaltar la relevancia que tuvo para Vygotsky las actividades 
lúdicas para propiciar la zona de desarrollo próximo en el niño, advirtiendo que no toda 
actividad de juego generaba una zona de desarrollo próximo, sino aquellas que hacían 
que el niño sea consciente de las reglas que se establecían en el juego porque a través 
de ellas, reflejaría su comportamiento en la sociedad. Y, por último, la teoría del 
aprendizaje significativo de Ausubel quien sostuvo que el aprendizaje se logrará si el 
nuevo conocimiento es importante al estudiante y se relaciona con los conocimientos 
previos que tiene. 
La relevancia de la adquisición  del idioma Inglés reside en buscar la interacción 
de las personas a través de la comunicación en diversos contextos que respondan a la 
realizad o similares a ella. Así Contreras (2009) sostiene. que el fin no es aprender del 
idioma en sí, sino poder comunicar lo que se desee en diferentes situaciones. Es así que 
para su enseñanza se pone énfasis a tareas comunicativas entre pares o grupos y 
asumiendo roles para interactuar. Por otro lado, Mahu (2012) sostiene que el aprendizaje 
del inglés es importante porque 1. es el idioma más comunicado en todo el mundo, 
estimando que son 380 millones de personas que lo hablan. 2. amplia el entendimiento, 
es decir, no solo aprende el idioma sino la cultura de donde proviene. 3. incrementa el 
entendimiento de nuestra propia cultura, al aprender el inglés, los estudiantes llegan a 
comprender su propia cultura porque la comparan con la nueva y aprenden a ver las 
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cosas desde otra óptica. 4. disfrutar viajando, al dominar el inglés se podrá pasar la 
estadía comunicándose naturalmente en diferentes situaciones. 5. uno puede descubrir 
entretenimiento de todo el mundo, es decir, se puede lograr entretenerse al leer libros, 
ver películas, escuchar música, y mucho más. 6. conseguir abundante información para 
su profesión, es decir, si en caso se trabaja para compañías grandes necesitará dominar 
el inglés para poder vender el producto. 7. inmigrar, en caso la persona viaje a otro país, 
el inglés le ayudará a integrarse a la comunidad. 8. desarrollar las habilidades de vida, 
tales como la creatividad y solucionar problemas. 9. ayudar a desarrollar la lengua 
materna, porque a través de otro idioma se mejora el nivel de vocabulario. Y 10. para 
postular para la educación superior, saber otro idioma incrementa las posibilidades de 
aceptación en centros de estudios sobre otros que no lo tienen. 
De acuerdo a la definición del aprendizaje encontramos que Vygotsky (1968) afirma 
que el aprendizaje es una gestión social y no un procedimiento aislado. Asimismo, esta 
gestión hace que el saber sea productivo y se multiplique y el estudiante adquiera las 
maneras sociales de acción e interacción. Así mismo, Castañera y Ortega (2004) definen 
al aprendizaje como una labor constructiva al interior del cerebro debido a dos 
secuencias: 1. Implantar un fin: aprender y 2. Seguir un conjunto de prácticas diseñadas 
para alcanzar ese fin secuencialmente en un antes, durante y después. Asimismo, 
Harmer (2007) define al aprendizaje como la concentración consciente en la 
construcción del idioma y a su vez, se diferencia de la adquisición del idioma. 
En relación a lo que se entiende por competencias, el MINEDU (2016) 
manifiesta que es la habilidad que posee un individuo para combinar un acumulado de 
saberes para poder alcanzar un propósito fijo en una situación dada, actuando de manera 
pertinente y ética. En relación a las competencias del área de Inglés, son:  1. se expresa 
en inglés como lengua extranjera. Esta se caracteriza como una interacción eficiente 
entre uno o más participantes para anunciar sus opiniones y afectos. Se trata de un 
entendimiento y elaboración eficaz porque supone un argumento diligente de 
edificación del sentido de los diversos tipos de textos que expresa o escucha, para lograr 
sus fines. En este proceso, el estudiante pone en juego facultades, nociones y posiciones 
provenientes del lenguaje oral y del mundo que lo rodea 2. Lee diversos tipos de textos 
en inglés como lengua extranjera. Esta consiste en un intercambio dinámico entre el 
leedor, el texto y las situaciones socioculturales que encuadran la lectura. Se trata de un 
entendimiento examinador porque supone un proceso activo de edificación del sentido 
de los diversos tipos de textos que lee a través de procesos de comprensión literal e 
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inferencial, interpretación y reflexión. y 3. Escribe diversos tipos de texto en ingle como 
lengua extranjera. Esta se define como el uso del lenguaje escrito para elaborar sentidos en 
el texto y comunicarlos a otros. Se trata de un proceso reflexivo porque supone la adecuación y 
organización de los textos considerando los contextos y el propósito comunicativo, así como la 
revisión permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarlo. 
La evaluación del aprendizaje del inglés en las instituciones educativas tiene un fin, el 
obtener información si los estudiantes están en condición de demostrar sus competencias 
lingüísticas del inglés. Para ellos los docentes elaboran diversos instrumentos, pero estos 
no están cumpliendo el propósito. Así, López (2010) sostiene que las evaluaciones 
deben ser confiables para saber si miden lo que deben medir. 
Existen dos formas de evaluar en las instituciones educativas, cada una con un 
propósito determinado. Si es que en el proceso se ha recabado averiguaciones sobre los 
progresos en la evaluación del aprendizaje, esta responde al nombre de evaluación 
formativa, pero si esta se da al final del proceso para tomar decisiones, responde a la 
evaluación sumativa. Cabe decirse que la evaluación formativa busca que se mejoren 
los aprendizajes del estudiante, al conocerse claramente lo que se pretende alcanzar en 
el proceso de aprendizaje, los resultados serán comparados y se recibirá 
retroalimentación para poder cambiarlo y buscar que mejorarlos. De esta manera López 
(2010) manifiesta que los docentes que emplean a la evaluación formativa mientras 
enseñan pueden observar e identificar los errores de los estudiantes y luego darle 
retroalimentación para poder corregir sus errores. 
La evaluación del aprendizaje del inglés responde a un proceso que desea lograr el 
óptimo desempeño de la competencia lingüística. Según Moreno (2007) sostiene que la 
competencia lingüística es una colección de saberes y disposiciones ineludibles para 
lograr una práctica del idioma correcta en una situación social y un medio cultural 
definido. 
En relación al porqué de este estudio, este presenta 3 tipos de justificación. La 
justificación teórica de estudio tiene como fin describir las teorías, definiciones, 
dimensiones y características de los lideres transformacionales de los docentes de inglés 
y, por tanto, esta investigación refuerza las teorías ya planteadas para los docentes, 
directivos y personas interesadas sobre el tema.  
La justificación metodológica de este estudio es valorar el uso de método 
científico ya que se siguió todo el proceso de investigación de manera ordenada y 
sistemática; es decir, se revisaron estudios previos a la investigación, se planteó el 
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problema de investigación, objetivos e hipótesis, se aplicó el instrumento para recoger 
información sobre la variable de estudio a través de un cuestionario. 
La justificación practica propone una contribución concerniente al liderazgo 
transformacional del docente por ser importante y que a partir de los resultados y 
conclusiones se plantea recomendaciones para la mejora de las carencias y debilidades 
halladas.  
La investigación busca hallar la respuesta al problema general ¿cuál es la relación que 
existe entre el liderazgo transformacional del docente y los aprendizajes de Inglés en 
estudiantes de 5to de secundaria de la institución educativa Dora Mayer de Bellavista, 
Callao, 2019?, además, hallar los respuestas a los problemas específicos: (a) ¿cuál es la 
relación que existe entre la influencia idealizada y los aprendizajes de Inglés en 
estudiantes de 5to de secundaria de la institución educativa Dora Mayer de Bellavista, 
Callao, 2019?, (b) ¿cuál es la relación que existe entre la motivación inspiracional y los 
aprendizajes de Inglés en estudiantes de 5to de secundaria de la institución educativa 
Dora Mayer de Bellavista, Callao, 2019?, (c) ¿cuál es la relación que existe entre la 
estimulación intelectual y los aprendizajes de Inglés en estudiantes de 5to de secundaria 
de la institución educativa Dora Mayer de Bellavista, Callao, 2019? y (d)¿cuál es la 
relación que existe entre la consideración individualizada y los aprendizajes de Inglés 
en estudiantes de 5to de la institución educativa Dora Mayer de Bellavista, Callao, 
2019? 
Por lo tanto, el objetivo general es determinar la relación entre liderazgo 
transformacional del docente y aprendizajes de Inglés en estudiantes de 5to de 
secundaria de la institución educativa Dora Mayer de Bellavista, Callao, 2019? Y los 
objetivos específicos de este estudio son: (a) determinar la relación entre la dimensión 
influencia idealizada y aprendizajes de Inglés en estudiantes de 5to de secundaria de la 
institución educativa Dora Mayer de Bellavista, Callao, 2019?, (b) determinar la 
relación entre la dimensión motivación inspiracional y aprendizajes de Inglés en 
estudiantes de 5to de secundaria de la institución educativa Dora Mayer de Bellavista, 
Callao, 2019?, (c) determinar la relación entre la dimensión estimulación intelectual y 
aprendizajes de Inglés en estudiantes de 5to de secundaria de la institución educativa 
Dora Mayer de Bellavista, Callao, 2019? Y, por último, (d) determinar la relación entre 
la dimensión consideración individualizada y aprendizajes de Inglés en estudiantes de 
5to de secundaria de la institución educativa Dora Mayer de Bellavista, Callao, 2019? 
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Lo que pretende este estudio es corroborar la hipótesis general:  existe relación 
entre el liderazgo transformacional del docente y los aprendizajes de Inglés en 
estudiantes de 5to de secundaria de la institución educativa Dora Mayer de Bellavista, 
Callao, 2019. Así mismo, comprobar la hipótesis específicas: (a) existe relación entre la 
influencia idealizada y los aprendizajes de Inglés en estudiantes de 5to de secundaria de 
la institución educativa Dora Mayer de Bellavista, Callao, 2019, (b) existe relación entre 
la motivación inspiracional y los aprendizajes de Inglés en estudiantes de 5to de 
secundaria de la institución educativa Dora Mayer de Bellavista, Callao, 2019, (c) existe 
relación entre la estimulación intelectual y los aprendizajes de Inglés en estudiantes de 
5to de secundaria de la institución educativa Dora Mayer de Bellavista, Callao, 2019y 
(d) existe relación entre la consideración individualizada y los aprendizajes de Inglés en 


























2.1 Tipo y diseño de investigación 
Enfoque 
El enfoque de esta investigación es de tipo cuantitativo porque trabaja con datos 
cuantificables y medibles. Según lo define Hernández (2014) es Enfoque Cuantitativo 
porque se miden variables en una explícita circunstancia, se examinan los cálculos 
obtenidos utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de consecuencias.  
Tipo de estudio 
El tipo de tratado es básico porque su fin es la recolección y compilación de información 
para edificar una base de conocimiento a la ya existente. Según lo refiere Hernández 
(2014) se examina la bibliografía y se cimienta un marco o una perspectiva teórica. 
Diseño de investigación 
El tipo de diseño de investigación es no experimental porque no hay manipulación de 
variables ni se aplica algún programa sobre ellas. Según Hernández (2014) define el tipo 
de investigación no experimental como la que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional 
las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables.  
Diseño no experimental – correlacional 
El tipo de diseño de investigación no experimental es correlacional porque buscar 
descubrir la dependencia de las variables estudiadas. Según lo define Hernández (2014) 
este tipo de diseño correlacional puntualiza a la correspondencia entre dos o más 
categorías, conceptos o variables en un momento determinado.  
El diagrama del diseño es la siguiente 
 
Donde 
m = muestra 
V1 = variable liderazgo transformacional del docente 
V2 = variable aprendizaje del Inglés. 
r = relación 
 V1 
 
m           r 
   
 V2  
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2.2 Variables y Operacionalización de variables 
2.2.1 Variable 
Definición conceptual de la variable liderazgo transformacional del docente 
El liderazgo transformacional es el proceso donde el líder eleva el liderazgo al próximo 
nivel, inspirando a sus discípulos a comprometerse con una perspectiva e intenciones 
compartidas para una organización o unidad, retándolos a que resuelvan problemas de 
manera innovadora y desplegando el don de liderazgo de los partidarios a través del 
entrenamiento, la tutoría y el suministro de retos y apoyo. Bass y Riggio (2006) 
Definición operacional del liderazgo transformacional del docente 
La percepción del liderazgo transformacional del docente refleja la valoración de la 
influencia idealizada, la motivación inspiracional, la estimulación intelectual y la 
consideración individualizada por parte de los estudiantes a través de un cuestionario de 























2.2.2 Operacionalización  
Tabla 1  
Operacionalización de la variable Liderazgo transformacional del docente 
 
Definición conceptual del aprendizaje del inglés 
Vygotsky (1968) afirma que el aprendizaje es una gestión social y no un procedimiento 
aislado. Asimismo, esta gestión hace que el saber sea productivo y se multiplique y el 
estudiante adquiera las maneras sociales de acción e interacción. 
Definición operacional del aprendizaje del inglés 












































Inspira confianza y respeto 4, 5 ,6 
Actúa con un alto sentido moral y 
ética 
7, 8, 9 
Tiene visión y misión 10 
Motivación 
inspiradora 
Establece altas expectativas de 
sus estudiantes 
11 
Se muestra motivado y optimista 12, 13, 14 





Anima a buscar otros recursos 
para aprender 
17, 18 
Promueve la innovación 19, 20 
Respeta las ideas de sus 
estudiantes 
21 
Premia la creatividad 22, 23 
Promueve el trabajo en equipo 24 
Corrige de manera asertiva 25 
Consideración 
individualizada 
Muestra empatía 26, 27, 28, 
29 
Conoce tus habilidades y 
capacidades 
30 
Ayuda en el desarrollo personal 31 
El trato es horizontal 32 
Identifica tus necesidades 33 
Promueve el apoyo mutuo 34 
Brinda retroalimentación 35 




Operacionalización de la variable Aprendizajes del Inglés 
 
2.3 Población, muestra y muestreo 
2.3.1 Población 
La población está conformada por 249 estudiantes de 5to año de secundaria entre ambos 
turnos de la I.E. Dora Mayer. Estos estudiantes, en su mayoría, viven en el distrito de 
Bellavista y lugares aledaños. Las edades de estos estudiantes oscilan entre 15 y 18 años 
de edad. Poseen características predispuestas al arte y al deporte, no tanto a las 
actividades académicas ni a la lectura. Muchos de estos estudiantes provienen de 
hogares monoparentales y otros, trabajan para sostener la economía de su hogar. Al 
respecto, Vara (2010) define población al conjunto de todos los individuos a investigar. 
Además, esta población es el conjunto que tiene una o más características en común, se 
ubican en un espacio o territorio y cambian con el pasar del tiempo.  
 
2.3.2 Muestra 
En relación a la muestra, está fue muestra probabilística porque por ser la población 249 
estudiantes y por economía de tiempo y recursos, se decidió por tomar una muestra a 
través de la fórmula de población finita. Cuyo resultado fue 151 estudiantes de 5to año 
de secundaria en el 2109 de ambos turnos, estudiantes que corresponden a las secciones 
de 5to B, C, D; E, F, G, I.  
 
2.3.3 Muestreo 
El muestreo fue una muestra representativa del total de la población de estudiantes de 
5to año de secundaria, de ambos turnos, que fue tomada de manera intencionada. Esta 
muestra fue representada por 151 estudiantes. 
 
Dimensiones Niveles Rango 
Se comunica oralmente en Inglés como 
lengua extranjera 
 
Lee diversos tipos de texto en Inglés como 
lengua extranjera 
 
Escribe diversos tipos de texto en Inglés 






<0 – 10> 
<11 – 13> 
<14 – 16> 
<17 – 20> 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, confiabilidad y validez 
Técnica 
La técnica utilizada para este estudio fue la encuesta. En tanto, la encuesta, de acuerdo 
a Gómez (2012) es aquella que se usa para alcanzar una máxima cantidad de 
información. La encuesta es una vía alternativa viable por basarse en el diseño y 
aplicación de ciertas preguntas que apuntan a obtener información. 
Instrumento 
El instrumento fue un cuestionario adaptado, compuesto de 38 ítems o enunciados que 
evalúo el Liderazgo transformacional del docente de Inglés a través de la Escala Likert. 
Las respuestas fueron politómicas como: (1) nunca, (2) casi nunca, (3) a veces, (4) casi 
siempre y (5) siempre. De acuerdo a Hernández (2014) la escala Likert es un conjunto 
de ítems presentados en forma de enunciados, ante los cuales se solicita la respuesta de 
los encuestados. Para lo cual, el encuestado debe expresar su percepción escogiendo uno 
de las cinco categorías de la escala. Cada respuesta tiene asignada un valor numérico, 
donde la respuesta a) nunca tiene un valor de 1, la respuesta b) casi nunca tiene el valor 
de 2, c). a veces tiene un valor de 3, d). casi siempre tiene un valor de 4 y por último, e) 
siempre tiene un valor de 5.  Es así que la final el encuestado obtiene un puntaje en 
relación con todos los enunciados.  
 
Ficha técnica del instrumento 
Cuestionario que permite medir el nivel de liderazgo transformacional del docente de 
Inglés 
- Administración:  Individual 
- Duración:  38 minutos 
- Aplicación:  estudiantes de 5to año de secundaria de la IE Dora Mayer 
- Significación:  Mide el liderazgo transformacional del docente de Inglés 
según percepción del estudiante 
- Creado por:   Aguilar Loyola, Olga 
- Adaptado por:   Joscelyne Palomino Gómez 
Validez 
La validez del instrumento se obtuvo a través de juicio de expertos. La validez de 
expertos se dio a juicio de tres peritos en la materia, 1 de metodología, 1 de educación 
y 1 de especialidad. Al respecto Hernández (2014) sostiene que la validez viene a ser el 




La confiabilidad del instrumento sobre Liderazgo transformacional del docente se 
obtuvo a través de los estadísticos del programa SPSS y el resultado fue de 0.945. Lo 
que significó que el instrumento tiene una elevada confiabilidad. Según Hernández 
(2014) la confiabilidad es el grado en que un instrumento brinda resultados consistentes 
y coherentes. 
En el proceso de la búsqueda del instrumento que midiera la variable estudiada y 
sus respectivas dimensiones, se halló un instrumento sobre el liderazgo transformacional 
del docente de EPT que constó de 32 ítems, sin embargo, no estaban precisados sus 
indicadores. Por tal razón, se realizó la comparación entre la teoría y los ítems y la 
agrupación por indicadores. Fue necesario elaborar más ítems que pudieran medir lo 
que se buscaba. Es decir, de 32 ítems fue adaptado a 38 ítems y enfocado a medir el 
liderazgo transformacional del docente de Inglés.  
Luego se procedió a aplicar el instrumento a una porción integrada por 32 
estudiantes de 5to de secundaria de la IE Sor Ana de los Ángeles, cuya población 
presenta casi las mismas características en relación a la muestra de estudio. Después de 
aplicada la prueba piloto, se procedió a elaborar la base de datos en Excel y aplicó el 
estadístico de fiabilidad por SPSS cuyo resultado fue 0.945, lo que significó que el 
instrumento fue altamente confiable. 
 
2.5 Procedimiento  
Para realizar este estudio se siguieron una secuencia de pasos:  
En primer lugar, se eligió el tema a investigar, posteriormente se seleccionó el tipo de 
investigación, se hizo la búsqueda de artículos científicos y libros a través de buscadores 
académicos y biblioteca. Después de la observación de la unidad de análisis, se hizo la 
redacción de la realidad problemática, se buscó los antecedentes internacionales, 
nacionales y locales y se elaboró el marco teórico referente a las variables de estudio. 
Después de una búsqueda exhaustiva de diferentes artículos científicos, revistas, tesis y 
libros; se adaptó el instrumento para medir el liderazgo transformacional, 
posteriormente se aprobó del   por juicio de tres expertos. Se aplicó la prueba piloto en 
una institución educativa diferente a la estudiada para determinar la confiabilidad de los 
instrumentos. Se hizo el análisis de confiabilidad con el estadístico alfa de Cronbach 
obteniendo un resultado favorable. Después de ello, se aplicó el instrumento para el 
recojo de la información de la muestra en la institución educativa Dora Mayer. Se 
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elaboró de la base de datos en Excel y análisis de los datos en el programa SPSS, versión 
25, se redactó el método de investigación, los resultados, conclusiones y 
recomendaciones.  
 
2.6 Método de análisis de datos  
Se recogió los datos, se creó la base de datos y posteriormente se continuó con el análisis 
de la información a través del programa SPSS (versión 25). Primero se efectuó el 
análisis descriptivo de cada variable a través de la tabla de frecuencia y el grafico de 
histograma donde se describió la percepción del estudiante sobre el liderazgo de su 
docente de inglés, a continuación, se describió la variable del aprendizaje de inglés a 
través de la tabla de frecuencia y figura el porcentaje de los estudiantes que se 
encuentran en los diferentes niveles de logro. A continuación, se describió la relación 
de las variables y dimensiones a través de las tablas cruzadas de frecuencia y grafico de 
barras. Y para confirmar o descartar la prueba de hipótesis de investigación se aplicó el 
Rho de Spearman que mide el grado de correlación de las variables y sus dimensiones. 
 
Tabla 3  
Grado de Correlación de Rho de Spearman 
Rangos del rho (p) Grado de correlación 
1 Correlación perfecta 
0,8<p<1 Correlación muy alta 
0,6<p<0,8 Correlación alta 
0,4<p<0,6 Correlación moderada 
0,2<p<0,4 Correlación baja 
0<p<0,2 Correlación muy baja 













2.7 Aspectos éticos 
Este estudio aplicó los principios morales y éticos, tales como libertad, autonomía, 
veracidad, honestidad y respeto. Es decir, los estudiantes que participaron en la 
muestra de estudio lo hicieron por decisión propia al informárseles que este 
estudio sería para el beneficio de todos, mejorando las prácticas de liderazgo 
transformacional de los docentes que conlleven a mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes. Así mismo, estos resultados responden con veracidad y honestidad 
porque no han sido cambiados a favor de encontrar la relación entre las variables. 
Y, por último, en todo momento se trató al encuestado con total respeto para que 



























III. Resultados  
3.1 Descripción de resultados 
Descripción de la variable Liderazgo transformacional  
 
Tabla 4 
Frecuencia de los niveles del liderazgo transformacional del docente 











Figura 1. Niveles del liderazgo transformacional del docente  
 
En la tabla 4 y figura 1, se observa que, de 151 estudiantes encuestados, un 4% indicó 
que el liderazgo transformacional del docente de inglés es bajo, un 37,1% indicó que es 








Frecuencia de los niveles de los aprendizajes de inglés 
























Figura 2. Niveles de los aprendizajes de inglés 
 
En la tabla 5 y figura 2, se observa que, de 151 estudiantes encuestados, un 22,5% se 
ubica en el nivel de inicio, un 21,9% está en el nivel de proceso, un 35,8% está en el 













Frecuencia de los niveles entre el liderazgo transformacional del docente y aprendizaje 
de inglés 
Liderazgo transformacional del docente 
Aprendizaje 
del Inglés 
Bajo  Medio  Alto  Total  
N % N % N % N % 
Inicio 3 50.0 14 25.0 17 19.1 34 22.5 
Proceso 1 16.7 15 26.8 17 19.1 33 21.9 
Esperado 2 33.3 19 33.9 33 37.1 54 35.8 
Satisfactorio 0 0.0 8 14.3 22 24.7 30 19.9 




Figura 3. Niveles del liderazgo transformacional del docente y aprendizaje de inglés 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos y lo que se observa en la tabla y gráfico, podemos 
decir, que la percepción de los estudiantes respecto al liderazgo transformacional del 
docente es diversa, se muestra que aquellos estudiantes que evaluaron al docente con un 
nivel bajo de liderazgo transformacional son 6, el 50% de ellos están el nivel de inicio 
en su aprendizaje del inglés, el 16.7% están en proceso y el 33,3% están en el nivel 
esperado. De los estudiantes que calificaron a su docente con el nivel medio de liderazgo 
son 56, el 25% de ellos se ubican en el nivel inicio del aprendizaje del inglés, el 26.8% 




















Liderazgo transformacional del docente y Aprendizaje del Inglés Inicio
Liderazgo transformacional del docente y Aprendizaje del Inglés Proceso
Liderazgo transformacional del docente y Aprendizaje del Inglés Esperado
Liderazgo transformacional del docente y Aprendizaje del Inglés Satisfactorio
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satisfactorio. Los estudiantes que calificaron con el nivel alto de liderazgo son 89, el 
19.1% de ellos están en el nivel inicio de su aprendizaje del inglés, el 19.1% lo están en 
el nivel proceso, el 37.1% están en el nivel esperado y el 24.7% lo están en el nivel 
satisfactorio de su aprendizaje del inglés. 
 
Tabla 7 




Bajo  Medio  Alto  Total  
N % N % N % N % 
Inicio 1 20.0 15 30.0 18 18.8 34 22.5 
Proceso 1 20.0 12 24.0 20 20.8 33 21.9 
Esperado 3 60.0 17 34.0 34 35.4 54 35.8 
Satisfactorio 0 0.0 6 12.0 24 25.0 30 19.9 





Figura 4. Niveles de la influencia idealizada y el aprendizaje de inglés 
 
En la tabla 7 y figura 4, se muestran los resultados diversos de la percepción de los 
estudiantes respecto a la dimensión de influenciada idealizada del docente, por ejemplo, 
aquellos estudiantes que evaluaron al docente con un nivel bajo de liderazgo son 5, el 




















Influencia Idealizada y Aprendizaje del Inglés Inicio
Influencia Idealizada y Aprendizaje del Inglés Proceso
Influencia Idealizada y Aprendizaje del Inglés Esperado
Influencia Idealizada y Aprendizaje del Inglés Satisfactorio
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proceso, el 60% están en el nivel esperado. De los estudiantes que calificaron a su 
docente con el nivel medio de liderazgo son 50, el 30% de ellos se ubican en el nivel 
inicio del aprendizaje del inglés, el 24% están en proceso y el 34% están en el nivel 
esperado y el 12% se ubican en el nivel satisfactorio. Los estudiantes que calificaron 
con el nivel alto de liderazgo son 76, el 18.4% de ellos están en el nivel inicio de su 
aprendizaje del inglés, el 19.7 lo están en el nivel proceso, el 38.2% están en el nivel 
esperado y el 23.7% lo están en el nivel satisfactorio de su aprendizaje del inglés. 
 
Tabla 8  




Bajo  Medio  Alto  Total  
N % N % N % N % 
Inicio 2 33.3 18 26.1 14 18.4 34 22.5 
Proceso 1 16.7 17 24.6 15 19.7 33 21.9 
Esperado 3 50.0 22 31.9 29 38.2 54 35.8 
Satisfactorio 0 0.0 12 17.4 18 23.7 30 19.9 


























Motivaciòn Inspiracional y Aprendizaje del Inglés Inicio
Motivaciòn Inspiracional y Aprendizaje del Inglés Proceso
Motivaciòn Inspiracional y Aprendizaje del Inglés Esperado
Motivaciòn Inspiracional y Aprendizaje del Inglés Satisfactorio
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Tal como se observa en la tabla 8 y la figura 5, podemos decir, que la percepción de los 
estudiantes respecto a la dimensión motivación inspiracional del docente es diversa, se 
muestra que aquellos estudiantes que evaluaron al docente con un nivel bajo de 
liderazgo son 6, el 33.3% de ellos están el nivel de inicio en su aprendizaje del inglés, 
el 16.7% están en proceso y el 50% están en el nivel esperado. De los estudiantes que 
calificaron a su docente con el nivel medio de liderazgo son 69, el 26.1% de ellos se 
ubican en el nivel inicio del aprendizaje del inglés, el 24.6% están en proceso, el 31.9% 
están en el nivel esperado y el 17.4% se ubican en el nivel satisfactorio. Los estudiantes 
que calificaron con el nivel alto de liderazgo son 76, el 18.4% de ellos están en el nivel 
inicio de su aprendizaje del inglés, el 19.7% lo están en el nivel proceso, el 38.2% están 








Bajo  Medio  Alto  Total  
N % N % N % N % 
Inicio 3 75.0 13 21.0 18 21.2 34 22.5 
Proceso 1 25.0 20 32.3 12 14.1 33 21.9 
Esperado 0 0.0 22 35.5 32 37.6 54 35.8 
Satisfactorio 0 0.0 7 11.3 23 27.1 30 19.9 







Figura 6. Niveles de la estimulación intelectual y aprendizaje de inglés 
 
Según los resultados obtenidos y lo que se observa en la tabla 9 y la figura 6, podemos 
decir, que la percepción de los estudiantes respecto a la dimensión estimulación 
intelectual del docente es variada, por ejemplo, aquellos estudiantes que evaluaron al 
docente con un nivel bajo de liderazgo son 4, el 75% de ellos están el nivel de inicio en 
su aprendizaje del inglés y el 25% de ellos están en proceso. De los estudiantes que 
calificaron a su docente con el nivel medio de liderazgo son 62, el 21% de ellos se ubican 
en el nivel inicio del aprendizaje del inglés, el 32.3% están en proceso, el 35.5% están 
en el nivel esperado y el 11.3% se ubican en el nivel satisfactorio. Los estudiantes que 
calificaron con el nivel alto de liderazgo son 85, el 21.2% de ellos están en el nivel inicio 
de su aprendizaje del inglés, el 14.1% lo están en el nivel proceso, el 37.6% están en el 



























Estimulaciòn Intelectual y Aprendizaje del Inglés Inicio
Estimulaciòn Intelectual y Aprendizaje del Inglés Proceso
Estimulaciòn Intelectual y Aprendizaje del Inglés Esperado









Bajo  Medio  Alto  Total  
N % N % N % N % 
Inicio 4 40.0 16 25.8 14 17.7 34 22.5 
Proceso 4 40.0 15 24.2 14 17.7 33 21.9 
Esperado 2 20.0 22 35.5 30 38.0 54 35.8 
Satisfactorio 0 0.0 9 14.5 21 26.6 30 19.9 
Total 10 100.0 62 100.0 79 100.0 151 100.0 
 
 
Figura 7. Niveles de consideración individualizada y aprendizaje de inglés 
 
Según los resultados obtenidos y lo que se observa en la tabla y el gráfico, podemos 
decir, que la percepción de los estudiantes respecto a la dimensión consideración 
individualizada del docente es disímil, por ejemplo, aquellos estudiantes que evaluaron 
al docente con un nivel bajo de liderazgo son 10, el 40% de ellos están el nivel de inicio 
en su aprendizaje del inglés, el 40% de ellos están en proceso y el 20% está en el nivel 
esperado de su aprendizaje del inglés. De los estudiantes que calificaron a su docente 
con el nivel medio de liderazgo son 62, el 25.8% de ellos se ubican en el nivel inicio del 
aprendizaje del inglés, el 24.2% están en proceso, el 35.5% están en el nivel esperado y 
el 14.5% se ubican en el nivel satisfactorio. Los estudiantes que calificaron con el nivel 
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inglés, el 17.7% lo están en el nivel proceso, el 38% están en el nivel esperado y el 
26.6% lo están en el nivel satisfactorio de su aprendizaje del inglés. 
 
3.2 Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Ho: No existe relación significativa entre el liderazgo transformacional del docente y el 
aprendizaje de inglés en los estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E. Dora Mayer 
en Bellavista, Callao, 2019.  
Hi: Existe relación significativa entre el liderazgo transformacional del docente y el 
aprendizaje de inglés en los estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E. Dora Mayer 
en Bellavista, Callao, 2019. 
Significancia: 0,05 
Regla de decisión 
Si p valor < 0,05; Rechaza Ho 
Si p valor > 0,05; acepta Ho 
 
Tabla 11 
Correlación de Spearman entre Liderazgo transformacional del docente y aprendizaje 
de inglés 
  Liderazgo Transformacional del Docente 





  Sig. (bilateral) ,027 
  N 151 
 
 
Como se puede observar en la tabla de correlación se confirma la hipótesis alterna al ser 
p= (0,027) menor que 0.05 aunque el grado de correlación es .180 y eso muestra que la 
correlación es muy baja, por la tanto se deduce que existe relación entre las variables 








Hipótesis especifica 1  
Ho: No existe relación significativa entre la influencia idealizada del docente y el 
aprendizaje de inglés en los estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E. Dora Mayer 
en Bellavista, Callao, 2019. 
Hi: Existe relación significativa entre la influencia idealizada del docente y el 
aprendizaje de inglés en los estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E. Dora Mayer 
en Bellavista, Callao, 2019. 
Significancia: 0,05 
Regla de decisión 
Si p valor < 0,05; Rechaza Ho 
Si p valor > 0,05; acepta Ho 
 
Tabla 12 
Correlación de Spearman entre influencia idealizada docente y aprendizaje de inglés 
  Influencia Idealizada 





  Sig. (bilateral) ,037 
  N 151 
 
Se observa en la tabla que el valor de p= (0,037) es menor que 0.05 pero que el grado 
de correlación es .170, eso indica que la correlación es muy baja, se deduce que existe 
relación entre la dimensión influenciada idealizada del docente y aprendizaje de inglés. 
 
Hipótesis especifica 2  
Ho: No existe relación significativa entre la motivación inspiracional del docente y el 
aprendizaje de inglés en los estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E. Dora Mayer 
en Bellavista, Callao, 2019. 
Hi: Existe relación significativa entre la motivación inspiracional del docente y el 
aprendizaje de inglés en los estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E. Dora Mayer 
en Bellavista, Callao, 2019. 
Significancia: 0,05 
Regla de decisión 
Si p valor < 0,05; Rechaza Ho 




Correlación de Spearman entre la motivación inspiracional del docente y aprendizaje 
de inglés 
  Motivación Inspiracional 





  Sig. (bilateral) ,082 
  N 151 
 
Como se puede observar en la tabla el valor de p= (0,082) es mayor que 0.05 y el grado 
de correlación es .142, eso indica que la correlación es muy baja, por la tanto se puede 
deducir es que no existe relación entre la dimensión motivación inspiracional del 
docente y aprendizaje de inglés. 
 
Hipótesis especifica 3  
Ho: No existe relación significativa entre la estimulación intelectual del docente y el 
aprendizaje de inglés en los estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E. Dora Mayer 
en Bellavista, Callao, 2019. 
Hi: Existe relación significativa entre la estimulación intelectual del docente y el 
aprendizaje de inglés en los estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E. Dora Mayer 
en Bellavista, Callao, 2019. 
Significancia: 0,05 
Regla de decisión 
Si p valor < 0,05; Rechaza Ho 
Si p valor > 0,05; acepta Ho 
 
Tabla 14 
Correlación de Spearman entre la estimulación intelectual del docente y aprendizaje de 
inglés 
  Estimulación Intelectual 





  Sig. (bilateral) ,006 
  N 151 




Como se puede observar en la tabla el valor de p= (0,006) es menor que 0.05 no obstante 
el grado de correlación es .221, eso indica que la correlación es baja, por la tanto se 
puede deducir que existe relación entre la dimensión estimulación intelectual del 
docente y aprendizaje de inglés. 
 
Hipótesis especifica 4 
Ho: No existe relación significativa entre la consideración individualizada del docente 
y el aprendizaje de inglés en los estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E. Dora 
Mayer en Bellavista, Callao, 2019. 
Hi: Existe relación significativa entre la consideración individualizada del docente y el 
aprendizaje de inglés en los estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E. Dora Mayer 
en Bellavista, Callao, 2019. 
Significancia: 0,05 
Regla de decisión 
Si p valor < 0,05; Rechaza Ho 
Si p valor > 0,05; acepta Ho 
 
Tabla 15 
Correlación de Spearman entre la consideración individualizada del docente y 
aprendizaje de inglés 
  Consideración Individualizada 





  Sig. (bilateral) ,004 
  N 151 
 
Como se puede observar en la tabla el valor de p= (0,004) es menor que 0.05 y el grado 
de correlación es .233, eso muestra que la correlación es baja, por la tanto se puede 
deducir que existe relación entre la dimensión consideración individualizada del docente 








IV. Discusión  
El liderazgo transformacional es uno de las características que todo docente debe poseer 
puesto que al aplicarse adecuadamente logra que los estudiantes, se sientan motivados, 
comprometidos, inspirados, dispuestos a lograr más de los que se espera de ellos para 
trabajar por objetivos que mejoren sus desempeños.  
En referencia al objetivo general, los resultados descriptivos indican que existe 
relación entre las variables liderazgo transformacional del docente y el aprendizaje del 
inglés en los estudiantes del 5to año de secundaria de la IE Dora Mayer, en Bellavista, 
Callao, 2019. Lo cual se comprueba con el estadístico de Spearman (Rho = .180*, p – 
valor 0.027 < 0,05). En tanto, el resultado de este estudio fue que se halló relación 
significativa entre las variables, a su vez, coincidiendo con los hallazgos obtenidos por 
Day (2016) quien buscó hallar cómo las estrategias exitosas de los lideres 
transformacionales impactaban en los aprendizajes de los estudiantes, hallando que los 
lideres logran y mantienen una mejora en los aprendizajes a través del tiempo. 
Asimismo, otro estudio que encontró un resultado similar fue el de Rodríguez (2017) 
sobre el liderazgo transformacional, concluyó que el líder que tenga carisma, logre ser 
respetado, admirado e imitado, fomente la innovación y creatividad, logrará impactar en 
los aprendizajes de los estudiantes.  
 
El liderazgo transformacional es importante porque es un proceso donde una 
persona se compromete con otros y crea conexiones que elevan el nivel de desempeño, 
tanto en los líderes y los estudiantes. Esta misma postura coinciden con los hallazgos de 
los estudios realizados por Yarlequé (2018) sobre liderazgo transformacional y 
desempeño docente que afirma existe relación significativa entre el liderazgo 
transformacional y el desempeño  docente y Aguilar (2018) sobre liderazgo 
transformacional y desempeño docente en Pasco, quien encontró que existe relación 
significativa entre el liderazgo transformacional y el desempeño docente, y concluye 
que, a mayor efectividad del liderazgo transformacional, mayor será el los aprendizajes 
de los estudiantes. 
 
 Este es un tipo de liderazgo que tiene expectativas muy altas que otros tipos del 
liderazgo puesto que crea vínculos con personas, transforma sus mentes, actitudes, 
formas de ver las cosas y valores. Por lo tanto, coincide con el hallado por Bautista 
(2015) en su estudio sobre El liderazgo docente y el rendimiento académico hallo que 
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el liderazgo mejora los aprendizajes en el aula y que el liderazgo transformacional se 
relaciona significativamente con la formación integral de los estudiantes y con los 
hallazgos de Calderón (2016) en su estudio sobre Liderazgo transformacional docente 
y formación integral en los estudiantes; Asimismo, coincide con  Cruz (2018) en su 
estudio sobre Liderazgo transformacional docente y el desarrollo de Capacidades 
Emprendedoras en estudiantes, coincide con la teoría al afirmar que los estudiantes ven 
como un líder transformador al docente que los lleva más allá de las metas establecidas, 
estimula su creatividad, auto iniciativa, planifica los logros, el poder de su influencia se 
personaliza en el cumplimiento y la responsabilidad de su deber que lo encamina a 



























V. Conclusiones  
5.1. En relación al objetivo general se concluye que entre El liderazgo 
transformacional del docente y el aprendizaje del inglés en los estudiantes de 
quinto año de secundaria en la I.E. Dora Mayer tiene relación significativa porque 
el valor de p= 0.027 < 0.05 con la prueba de Rho de Spearman, aunque el 
coeficiente de correlación es muy bajo (0.180). 
 
5.2. En relación al objetivo específico 1 se concluye que entre la dimensión influencia 
idealizada del docente y el aprendizaje del inglés en los estudiantes de quinto año 
de secundaria en la I.E. Dora Mayer tiene relación significativa porque el valor de 
p= 0.037 < 0.05 con la prueba de Rho de Spearman, aunque el coeficiente de 
correlación es muy bajo (0.170). 
 
5.3. En relación al objetivo específico 2 se concluye que entre la dimensión motivación 
inspiracional del docente y el aprendizaje del inglés en los estudiantes de quinto 
año de secundaria en la I.E. Dora Mayer no tiene relación significativa porque el 
valor de p= 0.082 >0.05 con la prueba de Rho de Spearman, por lo tanto, se 
concluye que se rechaza la relación significativa entre ambas variables, aunque el 
coeficiente de correlación es muy bajo (0.142). 
 
5.4. En relación al objetivo específico 3 se concluye que entre la dimensión 
estimulación intelectual del docente y el aprendizaje del inglés en los estudiantes 
de quinto año de secundaria en la I.E. Dora Mayer tiene relación significativa 
porque el valor de p= 0.006< 0.05 con la prueba de Rho de Spearman, aunque el 
coeficiente de correlación es bajo (0.221). 
 
5.5. En relación al objetivo específico 4 se concluye que entre la dimensión 
consideración individualizada del docente y el aprendizaje del inglés en los 
estudiantes de quinto año de secundaria en la I.E. Dora Mayer tiene relación 
significativa porque el valor de p= 0.004 < 0.05 con la prueba de Rho de 






VI. Recomendaciones  
6.1. Se sugiere que los docentes asuman su liderazgo transformacional para ser 
modelos a seguir por los estudiantes. 
 
6.2. Se sugiere que los directivos fortalezcan el liderazgo transformacional de los 
docentes ya que es uno de los que soportes para la mejora de los aprendizajes de 
los estudiantes. 
 
6.3. Se sugiere que los docentes promuevan el liderazgo transformacional para 
empoderar a los mismos estudiantes de su liderazgo y así asumir la 
responsabilidad en la adquisición de sus aprendizajes. 
 
6.4. Se sugiere que este trabajo de investigación se socialice para el conocimiento de 
los docentes y entre todos aquellos cuyo propósito sea optimizar las competencias 
de los estudiantes. 
 
6.5. Se sugiere que se realicen más estudios en relación al tema para precisar que otros 
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Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario sobre Liderazgo transformacional del docente 
Instrucciones:  
Respetados estudiantes el presente instrumento evalúa el liderazgo transformacional 
del docente de Inglés según tu perspectiva; las respuestas valen solamente para este 
estudio de investigación y serán confidenciales. Mi agradecimiento por tu colaboración 
y honestidad al responder las preguntas. Tiempo de duración será de 30 minutos. 
Marque con la letra equis (x) en cada uno de los enunciados, la opción que más se 
acerque a tu respuesta. Debe elegir “una sola opción de respuesta” de acuerdo con la 
siguiente escala. Por favor, no obviar alguna respuesta. 
 
N° en la 
lista 
 Edad  Sexo  
Escala de Likert 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
Influencia Idealizada Escala 
1 2 3 4 5 
1 Admiras los conocimientos, capacidades y actitudes de tu 
profesor (a) de Inglés 
     
2 Quieres ser un líder como tu profesor(a) de Inglés      
3 Su forma de pensar, hablar y actuar de tu profesor(a) de Inglés 
te inspiran a ser como él/ella 
     
4 Tu profesor(a) de Inglés inspira respeto en los estudiantes      
5 Puedes confiar plenamente en tu profesor(a) de Inglés      
6 Tu profesor(a) de Inglés demuestra solvencia de 
conocimientos de su especialidad y competencias 
transversales 
     
7 Compartes los valores morales (respeto, responsabilidad, 
compromiso, trabajo en equipo, etc.) de tu profesor(a) de 
Inglés 
     
8 Tu profesor(a) de Inglés es responsable en el cumplimiento de 
sus obligaciones  
     
9 Tu profesor(a) de Inglés trabaja con dedicación y esmero      
10 Tu profesor de Inglés establece objetivos de aprendizaje y 
sabe qué hacer para lograrlos 
     
Motivación Inspiracional 
11 Tu profesor de Inglés espera que te esfuerces cada vez más      
12 Tu profesor (a) de Inglés se muestra optimista a pesar de las 
dificultades 
     
13 Tu profesor de Inglés te motiva a continuar con tus estudios a 
pesar los obstáculos 
     
14 El optimismo y entusiasmo de tu profesor(a) de Inglés ante los 
inconvenientes es contagiante 




15 Tu profesor(a) de Inglés te hace responsable de tu aprendizaje      
16 Tu profesor de Inglés te invita a proponer temas de 
aprendizaje 
     
Estimulación Intelectual 
17 Tu profesor(a) de Inglés te anima a que uses otros recursos 
tecnológicos para aprender por ti mismo (internet, 
diccionario) 
     
18 Tu profesor(a) de Inglés te anima a que encuentres las 
respuestas de otras formas( a través de trabajos en pares, en 
grupo) 
     
19 Tu profesor(a) de Inglés hace que uses diversas estrategias de 
aprendizaje 
     
20 Tu profesor(a) de Inglés usa la misma metodología de 
enseñanza  
     
21 Tu profesor(a)  de Inglés respeta tus ideas para aprender 
mejor 
     
22 Tu profesor(a) de Inglés elogia tus descubrimientos      
23 Tu profesor(a) de Inglés reconoce tus trabajos creativos      
24 Tu profesor (a) de Inglés hace que trabajes en equipo durante 
los proyectos de aprendizajes 
     
25 Tu profesor de Inglés te corrige cuando debe corregir de 
manera respetuosa. 
     
Consideración Individualizada 
26 Tu profesor(a) de Inglés es empático       
27 Tu profesor (a) se muestra asequible cuando necesitas hablar 
con el/ella  
     
28 Tu profesor(a) de Inglés te anima a enfrentar tu miedo 
durante las actividades de aprendizaje  
     
29 Tu profesor(a) de Inglés crea un ambiente favorable para que 
le confíes tus limitaciones 
     
30 Tu profesor(a) de Inglés conoce tus habilidades y capacidades 
académicas 
     
31  Tu profesor(a) de Inglés te apoya en tu crecimiento personal 
saliendo de tu zona de confort 
     
32 Tu profesor(a) de Inglés interactúa de igual a igual contigo      
33 Tu profesor(a) de Inglés reconoce tus necesidades      
34 Tu profesor de Inglés usa diversas estrategias de trabajo que 
fomente el apoyo mutuo 
     
35 Tu profesor(a) de Inglés te dice en qué debes mejorar durante 
las actividades de aprendizaje 
     
36 Tu profesor(a) de Inglés te felicita por un trabajo bien hecho      
37 Tu profesor(a) de Inglés reconoce tu esfuerzo durante las 
actividades de aprendizaje 
     
38 Tu profesor(a) de Inglés te premia por tu esfuerzo (frase de 
aliento, puntaje mayor, te nombra como ejemplo, etc.) 

























































Anexo 4: Base de datos y resultados de prueba de confiabilidad del instrumento liderazgo 











Anexo 5: Base de datos y resultados de contrastación de hipótesis 
Base de datos de liderazgo transformacional del docente 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
1 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 4 4 3 5 2 4 4 5 5 4 3 5 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 
3 5 3 3 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 5 5 3 3 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
4 4 3 4 5 4 3 5 5 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
5 4 2 1 5 4 5 4 4 3 5 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 5 4 5 
6 3 2 2 3 1 4 4 4 3 4 5 3 3 1 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 2 1 
7 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 3 2 3 2 2 
8 4 2 3 4 3 4 3 5 5 4 3 4 2 4 3 4 3 2 2 4 4 3 4 5 5 3 4 3 4 4 3 4 5 5 4 5 4 3 
9 3 2 1 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
10 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 5 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 
11 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 
12 3 3 2 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
13 4 3 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 2 5 2 3 3 4 4 4 3 5 3 4 5 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 
14 2 2 2 3 1 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
15 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 
16 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 5 4 4 3 3 3 
17 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 
18 4 3 5 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 2 2 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
19 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 
20 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 2 1 3 1 
21 3 2 2 4 2 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 2 1 
59 
 
22 3 3 3 4 3 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
23 5 5 4 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 
24 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 3 5 4 5 3 5 5 4 5 4 4 3 5 3 5 5 4 
25 5 3 3 4 2 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 5 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
27 4 4 3 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 4 3 2 4 5 4 3 5 2 5 4 5 4 4 3 4 3 3 3 4 4 5 5 5 3 
28 4 4 3 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 4 3 2 4 5 4 3 5 2 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 4 
29 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 4 5 5 3 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 2 5 5 5 5 5 
30 5 3 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
31 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 
32 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 3 3 5 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 5 4 4 
33 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 
34 3 3 4 3 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 3 4 5 4 3 3 
35 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 
36 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
37 4 5 3 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 5 3 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 3 3 3 5 4 4 
38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 1 
39 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 2 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 
40 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 5 3 
41 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 
43 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 
44 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 
45 5 4 5 5 3 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 4 5 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
47 4 4 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 4 2 5 4 5 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 5 5 3 3 
48 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 
49 5 5 3 5 4 3 5 4 4 3 5 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 
60 
 
50 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
51 5 3 2 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 3 3 4 3 4 4 5 3 3 4 5 5 4 3 4 5 4 4 4 5 5 5 
52 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
53 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 5 4 5 5 4 4 3 3 4 4 3 4 5 5 4 4 
54 5 3 4 5 5 3 4 3 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 5 1 4 4 4 5 5 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 5 
55 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 3 3 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 
56 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 
57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 5 3 5 4 3 4 3 4 5 
58 4 5 2 5 5 4 2 5 4 4 5 4 5 4 4 1 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 3 
59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
60 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 5 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
61 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 
62 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 4 4 3 4 
63 5 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 
64 4 3 1 5 5 5 4 4 5 4 5 4 3 3 3 2 3 2 4 3 2 2 4 4 3 3 2 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 1 
65 4 3 3 4 3 5 4 5 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 5 4 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 
66 4 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
67 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 2 2 4 4 5 5 4 4 3 4 4 5 5 3 4 5 4 4 4 3 2 3 2 2 2 2 
68 3 2 3 3 3 4 3 5 4 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 
69 4 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 
70 4 3 5 5 3 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 
71 5 5 3 5 3 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 3 5 3 4 5 5 4 5 3 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 
72 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 4 3 3 5 3 3 3 4 4 5 5 5 5 3 3 3 4 4 3 3 3 2 
73 3 3 3 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 5 4 5 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
74 5 4 3 4 3 4 4 5 5 3 5 5 5 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 3 1 
75 3 3 3 4 4 5 4 3 4 2 5 5 4 3 3 1 5 2 1 3 2 3 3 1 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 4 5 3 2 
76 3 2 3 3 3 4 4 5 4 5 4 3 2 4 4 3 5 4 2 5 4 2 4 2 5 4 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 
77 5 1 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 3 3 4 1 5 5 4 4 5 5 5 4 
61 
 
78 4 3 3 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 
79 4 5 3 4 3 4 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 3 4 4 5 3 3 4 3 5 4 5 4 3 4 4 
80 3 3 3 4 2 3 5 3 4 4 2 4 5 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
81 5 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
82 4 3 3 2 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 
83 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 2 2 3 1 3 2 2 4 2 5 4 5 
84 4 3 3 5 3 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 1 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 
85 3 3 4 5 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 3 
86 3 4 2 5 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 1 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 5 5 5 
87 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 
88 3 3 4 3 3 4 3 5 4 4 5 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 4 5 5 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 
89 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 1 
90 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 
91 1 1 1 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 1 3 1 4 4 2 3 3 3 2 4 4 3 3 2 2 4 3 2 2 4 4 4 3 3 
92 4 2 1 3 3 5 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 4 4 3 2 
93 4 3 3 4 3 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 3 5 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 
94 4 2 3 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 3 4 5 5 3 5 4 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 
95 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
96 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 
97 1 1 3 3 2 2 3 4 4 3 2 3 1 3 4 5 5 5 3 4 3 2 1 3 3 4 3 1 3 2 2 1 3 2 5 3 4 3 
98 4 3 3 5 4 5 5 5 5 4 3 5 3 3 5 3 5 4 3 2 3 2 3 2 4 3 5 5 3 3 4 4 4 5 5 5 5 3 
99 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 1 1 1 5 1 1 4 1 5 1 1 4 3 4 2 2 2 
100 1 1 1 5 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 
101 1 5 1 3 1 5 2 5 3 3 2 3 1 1 1 1 4 2 1 1 3 1 1 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
102 4 5 1 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 3 5 5 5 
103 5 2 2 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 5 5 5 5 5 2 2 4 5 4 4 4 4 3 2 2 2 5 5 5 5 1 
104 3 1 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
105 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 5 5 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 
62 
 
106 3 2 2 4 3 5 2 4 4 4 4 3 3 2 4 2 5 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 3 2 
107 3 2 2 4 1 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 3 2 
108 3 1 2 2 1 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 3 3 3 
109 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 
110 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 
111 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
112 3 1 1 5 3 1 3 3 2 3 5 3 4 2 5 5 5 1 1 3 3 1 4 3 3 1 1 1 1 3 5 1 1 3 1 3 5 1 
113 2 1 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
114 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
115 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 1 5 4 3 4 5 1 5 5 5 4 4 2 2 1 1 1 3 2 5 2 1 1 
116 4 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
117 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 4 3 4 4 4 5 
118 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
119 5 3 3 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 
120 4 3 4 5 5 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 5 2 4 5 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 2 3 3 
121 3 2 3 4 3 2 3 4 2 3 5 4 4 3 4 3 4 2 3 2 1 3 3 4 2 3 2 4 2 3 4 2 3 2 3 2 4 2 
122 5 1 1 5 3 5 5 5 3 4 4 4 1 1 1 1 1 4 2 5 5 1 1 4 5 3 1 3 2 1 1 5 1 4 5 1 1 1 
123 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 
124 3 2 2 3 3 5 3 5 5 5 4 5 4 4 4 1 5 5 5 4 4 3 3 3 5 5 1 1 4 3 1 1 1 5 1 4 4 4 
125 4 3 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 3 4 5 1 5 5 5 
126 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
127 1 1 1 4 1 3 3 4 2 3 5 3 2 1 2 2 5 4 2 4 4 2 2 4 4 3 2 1 1 1 1 1 1 2 4 3 2 2 
128 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
129 3 2 4 5 5 3 4 4 3 2 3 3 2 5 3 4 5 5 5 3 3 4 3 2 3 2 2 3 2 5 4 3 3 1 3 4 2 4 
130 3 3 2 3 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 
131 3 1 2 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 3 5 4 5 5 5 3 5 3 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 
132 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2 2 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 
133 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 
63 
 
134 4 3 3 3 2 3 3 3 4 5 4 3 3 4 4 1 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 2 3 2 3 4 3 4 
135 3 3 4 5 3 4 5 3 4 4 3 4 3 3 3 3 5 4 3 3 4 4 4 3 5 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 
136 5 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
137 4 3 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 3 
138 5 4 4 4 3 4 3 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 3 
139 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
140 2 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 5 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 1 2 1 2 1 
141 3 2 2 3 2 3 4 4 4 3 5 4 3 4 3 2 2 3 3 2 4 3 3 2 4 3 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 4 3 
142 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
143 4 3 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 3 5 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 5 3 
144 4 3 3 5 4 5 5 5 4 5 5 4 3 5 4 5 3 4 4 4 5 4 3 3 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 
145 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
146 3 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 3 3 3 3 3 2 3 1 3 4 3 4 5 5 3 3 3 3 4 4 2 4 4 3 5 5 2 
147 3 4 2 3 2 2 3 4 2 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 2 4 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 
148 1 1 1 3 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 4 4 4 4 5 3 2 4 4 4 4 4 4 1 
149 2 3 3 4 3 4 3 5 5 4 4 5 4 3 4 2 2 3 4 4 3 2 1 4 5 3 3 4 2 2 2 3 2 2 4 3 3 1 
150 4 3 4 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 5 3 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 













1 1 9 
2 1 8 
3 1 7 
4 2 12 
5 1 9 
6 2 12 
7 2 11 
8 2 13 
9 4 18 
10 4 18 
11 3 15 
12 3 14 
13 4 17 
14 3 15 
15 2 11 
16 1 8 
17 4 18 
18 1 8 
19 1 10 
20 4 20 
21 2 11 
22 1 7 
23 4 17 
24 4 17 
25 4 17 
26 2 12 
27 3 15 
28 3 15 
29 3 14 
30 3 16 
31 3 16 
32 4 17 
33 4 19 
34 2 11 
35 4 18 
36 3 16 
37 4 19 
38 3 14 
39 3 16 
40 3 16 
41 1 6 
42 4 17 
65 
 
43 3 16 
44 4 17 
45 2 12 
46 2 12 
47 3 16 
48 3 14 
49 3 14 
50 3 16 
51 2 13 
52 3 15 
53 4 18 
54 2 13 
55 2 13 
56 4 20 
57 2 12 
58 4 17 
59 3 16 
60 3 14 
61 4 18 
62 3 14 
63 4 20 
64 1 5 
65 3 14 
66 2 12 
67 1 7 
68 2 13 
69 3 16 
70 1 5 
71 3 15 
72 1 10 
73 3 13 
74 3 16 
75 3 15 
76 3 15 
77 1 10 
78 2 12 
79 3 14 
80 3 14 
81 2 12 
82 3 14 
83 3 14 
84 2 11 
85 2 12 
86 3 14 
87 4 17 
88 4 17 
66 
 
89 2 13 
90 3 16 
91 3 16 
92 3 16 
93 2 11 
94 2 11 
95 2 12 
96 3 16 
97 1 7 
98 4 19 
99 3 15 
100 1 10 
101 1 10 
102 1 5 
103 1 9 
104 4 19 
105 4 20 
106 3 15 
107 1 9 
108 1 7 
109 1 9 
110 3 16 
111 1 7 
112 2 11 
113 1 9 
114 2 11 
115 1 8 
116 1 8 
117 3 14 
118 3 14 
119 1 9 
120 2 11 
121 1 7 
122 2 11 
123 1 9 
124 1 7 
125 4 20 
126 1 7 
127 3 16 
128 4 20 
129 2 11 
130 4 19 
131 2 12 
132 1 8 
133 1 7 
134 1 7 
67 
 
135 4 17 
136 3 16 
137 3 14 
138 3 16 
139 3 15 
140 2 13 
141 2 12 
142 3 14 
143 4 17 
144 3 15 
145 3 15 
146 2 13 
147 3 15 
148 3 15 
149 3 14 
150 4 17 























Anexo 10: Autorización de la verificación final del trabajo de investigación 
